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APRESENTAÇÃO
Nos primeiros dias do outono de 2014, o Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Unoesc promoveu o Autumn 2014  Unoesc International Legal Seminars – Brazil-Germany. 
Foi um evento acadêmico e científico de grande repercussão nacional. E isso por duas ra-
zões. Primeira: a personagem principal do evento era Robert Alexy, um dos mais influen-
tes filósofos do direito e teóricos do direito do Estado desde o último quarto do século 20. 
Segunda: pesquisadores das mais diferentes regiões do Brasil inscreveram e apresentaram 
trabalhos ao evento.
O princípio da dignidade humana, o teste de proporcionalidade e os direitos so-
ciais na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy constituíram os eixos temáticos 
das conferências, palestras e debates. Cada um desses temas foi objeto de uma conferência 
específica proferida pelo próprio Robert Alexy. Também participou do evento como confe-
rencista Matthias Klatt, professor da Universität Hamburg.
Para o Programa de Pós-Graduação em Direito da Unoesc, este evento assumiu um 
significado especial. Além de colocar o Programa em evidência, ao abrir caminhos e criar 
oportunidades reais de inserção nos cenários nacional e internacional da pós-graduação e 
da pesquisa em Direito, o evento contribuiu para verticalizar, com clareza e rigor metodoló-
gicos, ainda mais as pesquisas dos docentes e discentes nos temas mais relevantes, urgentes 
e atuais em direitos fundamentais.
Não menos importante é registrar que o evento foi exitoso também graças à com-
petente coordenação dos professores doutores Narciso Leandro Xavier Baez, Carlos Luiz 
Strapazzon, Robison Tramontina e Rogério Luiz Nery da Silva – todos membros do corpo 
docente permanente do Programa –, ao incansável trabalho da Secretaria Administrativa do 
Programa e ao apoio incondicional da administração superior da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina.
Especial menção merece a Capes, pelo apoio financeiro à realização do evento.
Este volume que agora se coloca à disposição, gratuitamente, do público em geral, 
reúne os trabalhos aprovados e apresentados no evento. Estes trabalhos retratam, de forma 
representativa, os temas e problemas de direitos fundamentais civis e sociais que são objeto 
de interesse e pesquisa, desde diferentes perspectivas epistemológicas e metodológicas, da 
comunidade dos docentes e discentes vinculados a instituições de ensino superior e oriun-
dos de diferentes áreas do conhecimento.
Boa leitura!
Chapecó, primavera de 2014
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